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 Lahmuddin lubis, 2021. “Efektivitas Penerapan permainan Two Stay 
Two Stray (TSTS) Untuk Meningkatkan Kemampuan Muhadatsah Siswa 
Kelas VII Pondok Pesantren “Mawaridussalam” Batang Kuis-Deli Serdang.  
Salah satu strategi baru yang di anggap menarik dalam belajar Bahasa 
Arab adalah permainan Two Stay Two Stray (TSTS). Dengan menggunakan 
permainan ini dapat membantu siswa untuk memperbanyak kosa kata arab 
dan dapat membantu seorang guru untuk lebih mudah dalam membimbing 
peserta didik untuk berbicara bahasa arab dengan bagus dan benar, kemudian 
dengan kosa kata bahasa arab tersebut siswa dapat belajar membuat sebuah 
kalimat sehingga mampu meningkatkan keterampilan berbicara siswa. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan permainan Two 
Stay Two Stray (TSTS) untuk meningkatkan keterampilan muhadatsah siswa 
dalam pembelajaran bahasa arab Di Pondok Pesantren “Mawaridussalam” 
Batang Kuis-Deli Serdang. Pada hakikatnya, berbicara merupakan salah satu 
sarana berkomunikasi dengan bahasa antara orang dengan orang lainnya yang 
tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Dalam hal ini, seorang guru 
mengajarkan berbicara bahasa arab dengan muwajjah (terbimbing). Tahapan 
ini adalah tahapan awal siswa dalam menulis kosa kata, yang mana guru 
membantu dan membimbing siswa untuk menulis kosa kata bahasa arab 
dengan tulisan yang tepat dan benar.  
Adapun masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana 
penerapan permainan Two Stay Two Stray (TSTS) dalam meningkatkan 
pembelajaran muhadatsah siswa kelas VII Pondok Pesantren 
“Mawaridussalam” Batang Kuis-Deli Serdang. (2) Bagaimana efektivitas 
permainan Two Stay Two Stray (TSTS) dalam meningkatkan pembelajaran 
muhadatsah siswa kelas VII Pondok Pesantren “Mawaridussalam” Batang 
Kuis-Deli Serdang.  
Metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah observasi, 
interview, dokumentasi, uji tes dengan mengambil 30 siswa kelas VII sebagai 
sampelnya. Untuk dapat menyimpulkan hasil yang di kehendaki maka di 
gunakan rumus Uji T ( T test). N=30 tt 1%= 2,76 5%=2,04 t0 = 7,03, hal ini 
menunjukkan adanya pengaruh penerapan permainan Two Stay Two Stray 
(TSTS) dalam meningkatkan pembelajaran muhadasah siswa kelas VII 













Lahmuddin lubis, 2021. "Implementation Effectiveness game Two Stay 
Two Stray (TSTS) To Improve the Ability of Muhadatsah Seventh Grade 
Students of Pondok Pesantren “Mawaridussalam” Batang Kuis-Deli Serdang. 
One of the new strategy that is considered interesting in learning Arabic 
is a game of Two Stay Two Stray (TSTS). By using this game can help 
students to expand vocabulary Arabic and can help a teacher to more easily in 
guiding learners to speak Arabic well and correctly, then the vocabulary of 
the Arabic language students can learn to make a sentence so as to improve 
skills speaking students.  
This study aims to determine the application of the game Two Stay Two 
Stray (TSTS) to improve skills muhadatsah students in learning Arabic at 
Pondok Pesantren “Mawaridussalam” Batang Kuis-Deli Serdang. In essence, 
speaking is one of the means to communicate with the language among 
people with other people who are not limited by time and place. In this case, a 
teacher teaches spoke Arabic with muwajjah (guided). This stage is the early 
stages of writing students in vocabulary, in which teachers help and guide 
students to write Arabic vocabulary by writing the proper and correct. 
 The problems examined in this paper are: (1) How can the application of 
game Two Stay Two Stray (TSTS) in improving the learning muhadatsah 
seventh grade students of Pondok Pesantren “Mawaridussalam” Batang Kuis-
Deli Serdang. (2) How is the effectiveness of the game Two Stay Two Stray 
(TSTS) in improving the learning muhadatsah seventh grade students of 
Pondok Pesantren “Mawaridussalam” Batang Kuis-Deli Serdang.  
The method used for data collection are observation, interview, 
documentation, test test by taking 30 students of class VII as a sample. To be 
able to conclude the desired results in the formula used Test T (T test). N = 
30 tt 1% = 2.76 5% = 2.04 t0 = 7.03, this shows the influence of the 
application of the game Two Stay Two Stray (TSTS) in improving the 
learning muhadasah seventh grade students of Pondok Pesantren 
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 خليفة البحث -أ 
نا‌‌ىيعا‌.‌ومن‌مجرض‌األ‌ىلان‌تكون‌لغة‌الوحي‌أل‌اللغة‌العربيةُت‌رب‌العادل‌اهللجعل‌‌









‌الك ‌‌مثم، ‌و‌‌مثقراءة، ‌يعٍ‌ىكتابة، ‌ا‌ٍتذا ‌أو‌دلأن‌يسمع ‌الً‌تعلم ‌‌مث، ‌إلييقول ‌ومااستمع يقرأ‌‌مث،
‌.ٖيكتب‌ما‌قرأ‌أو‌عما‌قرأ‌مث‌ماقال،
                                                          
 ٗٔ،ص.‌‌ٖٜٜٔ،مؤسسة‌الرسلة،‌بَتوت،‌‌ٖ،‌ط.‌درس اللعة العربيةمالعملي ل الموجوي،‌مشذلاعابد‌توفيق‌ا 1
‌ترجم‌من 2
http: s_c0451_0607538_chapter1.pdf, universitas pendidikan Indonesia( diakses pada 
tanggal 30 maret 2015 jam 9:10). 
3
‌ترجم‌من 
http: s_c0451_0607538_chapter1.pdf, universitas pendidikan Indonesia( diakses pada 








‌لغَ‌  ‌العربية ‌اللغة ‌لطهب‌ُتالناطقُ‌‌َتتعليم ‌االا ‌و‌الب ‌اصعب ‌خاصة لك‌ديندونيسي






(two stay two stray) .‌
م.‌الالكبد‌من‌استخدام‌لعبة‌تعيد‌على‌تطبيق‌مهارة‌‌الم‌لدى‌الطالب‌القية‌مهارة‌الكًلًت‌
 (two stay two stray) ي‌اللعبة‌تقنية‌لعبة‌ىم‌الالكتشجع‌وتعيد‌مهارة‌‌يتاللعبة‌الومن‌
‌الباحث‌أن‌يطبق‌ ‌لعبةىأراد ‌تقنية ‌اللعبة ‌مادة‌‌يف  (two stay two stray) ذه تعليم
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‌ترجم‌من 
http: s_c0451_0607538_chapter1.pdf, universitas pendidikan Indonesia( diakses pada 
tanggal 30 maret 2015 jam 9:15). 
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 يا البحثقضا -ب 
ٔ‌ ‌ تطبيق‌كيف. ‌ا‌يف(two stay two stray)اللعبة ‌الكاحملتعليم ‌على م‌الدثة
‌خ؟ديلي‌سردن‌–واردسالم‌بتانج‌كويس‌متوسطة‌دلادلعهد‌العصرى‌باب‌الصف‌السابع‌اللط
‌اللعبة.ٕ ‌فعالية ‌ (two stay two stray) كيف ‌مهارة ‌لطالالكعلى ب‌الم
‌؟خديلي‌سردن‌–واردسالم‌بتانج‌كويس‌متوسطة‌دلادلعهد‌العصرى‌باالصف‌السابع‌
 فوائد البحث دف وىألا -ت‌
ٔ‌ ‌دلعرفة ‌ تطبيق. ‌ا‌يف(two stay two stray)اللعبة ‌الكاحملتعليم ‌على م‌الدثة
‌خ.ديلي‌سردن‌–واردسالم‌بتانج‌كويس‌متوسطة‌دلادلعهد‌العصرى‌ب‌الصف‌السابع‌بااللط
ٕ.‌‌ ‌اللعبةدلعرفة ‌‌على (two stay two stray) فعالية ‌لطالالكمهارة ب‌الم
‌خ.ديلي‌سردن‌–واردسالم‌بتانج‌كويس‌متوسطة‌دلادلعهد‌العصرى‌الصف‌السابع‌با
 أىمية البحث -ث 
‌ :أما‌أمهية‌البحث‌العلمي‌فكما‌يلي‌
‌ تكاليف‌الواجبات‌اجلمعية.ظيفة‌للحصول‌على‌داء‌الو‌ألللباحث،‌. ٔ






 مجال البحث وحدوده -ج 
‌‌ ‌رلاأما ‌الباحث ‌أراد ‌الذي ‌وحدوده ‌البحث ‌إىلى‌يفل ‌بالنظر ‌البحث ‌ومسئلت‌ذا
‌ :ا‌يلئتنقسمها‌الباحث‌يومكان‌البحث‌
 two stay) فردات‌باستخدام‌اللعبة‌تقنية‌لعبة‌دلبحث‌عن‌فهم‌االب‌قام‌الباحث.‌ٔ 
two stray)ادثحملتعليم‌مادة‌ا‌يف‌ .‌











‌لعبة ‌ىتقنية ‌تعل: ‌طريقة ‌إحدى‌من ‌يي ‌التعاو‌‌يفم ‌على‌‌رلموعة‌أو‌ىنتعليم ‌وتركي التعلم
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‌ترجم‌من 
http: s_c0451_0607538_chapter1.pdf, universitas pendidikan Indonesia(diakses pada 
tanggal 30 maret 2015 jam 9:15). 
7
‌ا‌يتس  ‌ر‌سفَ‌دلليلة ‌درسة الثانويةمول بالالب الفصل االتعليم اللغة العربية لط يم فالية مهارة الكقر جتمع لًتلمفعالية اة، ،(‌
ٕٕٓٔ.) 
8
 ٕٓٛ،ص:‌ٔرلمع‌اللغة‌العربية:‌ادلعجم‌الويسط‌ج‌  
9




‌إ ‌وعادوا ‌ع‌رلاعتهم‌ىلبواجباىتا، ‌األا‌تهمعامج‌ىلإ‌ودتو‌بعد ‌سواء ‌تلقى‌‌ُتتعلمُ‌دلصلية، وزيارة
‌ ٓٔ.سندة‌إليها‌مباراة‌ومناقشة‌نتائج‌أعماذال‌وشلارسةدلاواجب‌
‌مى ‌إحدى ‌ي ‌تعلم ‌طريقة ‌التعاو‌ال‌يفن ‌‌ىنتعليم ‌إعطاء‌‌رلموعةأو ‌على ‌وتركي التعلم
 .ٔٔبينيفجر‌كاجان‌ٕٜٜٔذه‌لعبة‌انتشرت‌من‌السنة‌ى.‌موعةرلعلومات‌على‌كل‌دلا
 البحث منهج -خ
‌البحث‌ى‌يفع‌البحث‌العلمي‌وإلفادة،‌كانت‌الطإلاتسهيال‌‌ ‌أبواب‌و‌مخذا ي‌‌ىسة
‌: كما‌يلى
‌الباب‌‌)ادلقدمة(‌ولألالباب‌ا‌ ‌البحث‌:‌‌ٖتتوى‌ادلقدمة:‌يشتمل‌ىذا ‌البحث‌و‌قضايا خلفية
‌فوائد‌دافىوأ ‌أ‌و ‌و ‌ومهالبحث ‌البحث ‌‌ية ‌حدوده ‌و ‌اليحث ‌بعض‌رلال توضيح
‌ .البحث منهج‌و‌صطلحات‌والدراسة‌السابقةدلا
‌ُت:الدراسة‌النظرية‌تتكون‌على‌فصلُ‌‌:‌ينالباب‌الثا
‌.‌واستخدامها(‌two stay two stray)‌ول:‌يبحث‌عن‌تعريف‌اللعبةألاالفصل‌
‌(two stay two stray)‌اللعبة‌عنتعريف‌(.‌‌ٔ
‌(‌two stay two stray)للعبة.ا عن‌منافع‌(.ٕ‌
                                                          
10
‌بًتجم‌من  
Agus Suprijono, cooperative learning teori & aplikasi paikem (Yoyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2011) hal. 93. 
11
‌ترجم‌من  
http: s_c0451_0607538_chapter1.pdf, universitas pendidikan Indonesia( diakses pada 
tanggal 30 maret 2015 jam 9:30). 
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‌(two stay two stray)‌اللعبة‌خطوات(.‌ٖ‌
‌.‌(two stay two stray)‌اللعبة‌والعيوب‌‌يايادلا‌(.ٗ‌
انواع‌(.ٖ ‌،مالالكداف‌تدريس‌مهارة‌ىأ. (ٕ‌،مالتعريف‌مهارة‌الك(.‌ٔ :ينالفصل‌الثا
‌‌.مالالكامهية‌تدريس‌مهارة‌‌(.ٗ،‌مالالكتدريس‌مهارة‌
‌الباب‌ال ‌البحث، ‌البحث‌تقسم‌الباحثى‌يفثالث‌:‌طريقة ي‌:‌نوع‌ىو‌‌البحثعلى‌ستة‌‌ذا
وطريقة‌‌والبحث‌وعينت‌رلتمعالبحث‌وفروض‌البحث‌و‌‌َتيكال‌البحث‌ومتغَ‌ىالبحث‌و‌
‌.ع‌البيانات‌وبنود‌البحث‌وحتليل‌البياناتمج
 ‌ :‌ ‌الرابع ‌الباحثالبحث‌نتيجةالباب ‌كتب ،‌‌ ‌بأحوال ‌يتعّلق ‌بامـا ‌العصرى توسطة‌دلادلعهد





تعليم‌‌سف (two stay two stray)‌بيق‌اللعبةفعالية‌تط‌الفصل‌الثالث:‌عن‌مباحث‌-ٖ
ديلي‌‌–واردسالم‌بتانج‌كويس‌متوسطة‌دلادلعهد‌العصرى‌باادثة‌لطالب‌الصف‌احملمادة‌ا
‌ خ.سردن





 ول: عن تعليم اللغة العربيةألالفصل ا 
 عريف اللغة العربيةت -أ 
تعلم،‌تتطلب‌كل‌دلعلم‌ًو‌ادلا‌ُتاو‌التدريس‌عملية‌تفاعل‌مستمر‌بُ‌إن‌التعليم‌‌
ادفة‌ىالتدريس‌عملية‌ف‌زلددة،‌باعتبار‌أن‌داىقيق‌أٗت،‌من‌أجل‌ارسهادي‌منهما‌أدوارا





‌عملىو‌ ‌و ‌مقصودة، ‌مدبرة، ‌لغوية، ‌تواصل ‌اىية ‌ومتعددة ت‌ٕتاىاالادفة،
ات‌ب‌خل،‌ويوفرون‌فيها‌كافة‌ا‌لعهديةاعلمون‌يف‌حجرات‌دلا‌اىارات،‌يدير‌هدلراحل‌وادلوا









‌ا. ٕ ‌بُ‌جيإلالصلة ‌دلا‌ُتابية ‌وأالطالبعلم ‌والعمن، ‌العواطف ‌بينهم،‌الاط قات
‌.ٔأكثر‌كفاية‌وإنتاجية‌عهدىوسعهم‌دل‌يفدافعية‌بذل‌ما‌الطالبلدى‌‌َتتثَ‌‌يتوال
 نظريات اللغة  -ب 
‌(Teori Behavoiristik) السلوكية‌النظرية.‌ٔ









‌كشر‌ ‌اللغة ‌لنظام ‌اإلط ‌على ‌سابقة ‌اللغوية ‌الكفاية ‌أن ‌و ‌وشرط‌ألتقاىنا، ‌اللغوي، داء
أن‌يتوافر‌لدى‌الدارس‌دوجة‌من‌السيطرة‌الواعية‌على‌النظام‌األساسي‌‌ٍتذا‌يعٍ‌ىحلدوثو،‌و‌
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‌وا ‌خجملوالنحوية ‌من ‌وذلك ‌للغة، ‌المية ‌ىل ‌باعتبار‌ىحليل ‌النماط ‌ىذه ‌معر‌زلا  .يفتوى
‌.ٕولقليل‌الذى‌تعلم‌واستخدام‌يفة‌بتكارياليعتمد‌قطرة‌الفرد‌ا‌ىٍتفالتعلم‌إذن‌نشاط‌ذ
‌‌‌ (‌Teori Humanistik)‌نسانيةإلا‌نظرية‌.ٖ
‌للمعلمُ‌ ‌أن‌‌يننساإلتدفق‌ا‌ُتووفقا ‌العرض‌للموضوع‌جيب ‌و ‌وفقا‌صغاية يكون
‌الط ‌واىتمامات ‌خالللمشاعر ‌االب. ‌دلصة ‌وفقا ‌يكون ‌التدريس‌أن ‌الط‌الواد ب،‌الحتياجات
‌اجي ‌على ‌دلب ‌حالة ‌يفهم ‌أن ‌خلفي)علم ‌قبالالط‌(ة ‌من ‌تفرض‌ب ‌ولذلك ‌التعليم. ‌عملية ل
‌.ٖإتقان‌طريقة‌التعليم‌ىلضافة‌اإلتقان‌علم‌النفس‌من‌التعليم،‌باإلب‌الالط
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‌اوك ‌متعددة ‌العربية من‌‌‌مرحلة‌للكان‌راحل‌يلقي‌الضوء‌على‌دلون‌تدريس‌اللغة
‌الث ‌زل‌مهارات‌ثةالمراحلها ‌فهناك ‌و‌ٗت‌تمهاراددة، ‌العربية، ‌اللغة ‌تدريس ‌مهارات‌ىطيط ناك
‌.اربية،‌وىناك‌مهارات‌تقومي‌تدريسهتنفيذ‌تدريس‌اللغة‌الع
 الفصل الثاني : عن اللعبة تعليم اللغة العربية 
 تعريف اللعبة  -أ 
ح‌الم‌اصطامتعة،‌و‌يستخددلاللغوية‌ا‌هاراتدلي‌إحدى‌وسائل‌اكتساب‌اىتعليم‌اللعبة‌
علم‌و‌الدارس‌دلنشطة‌الفصيلة،‌لتيويد‌األا‌يفواسعا‌‌رلاالتعليم‌اللغة‌لكي‌يعطي‌‌يفلعاب"‌أل"ا
‌ ‌للتدشلبوسيلة ‌مشوقة ‌و ‌اتعة ‌توَفت ‌و ‌اللغة، ‌عناصر ‌على ‌احلريب ‌لتنمية ‌اللغوية‌هدلوافي ارات
ضفاء‌أبعاد‌اتصالية‌على‌إل"‌ُتمثل‌"التخمُ‌عض‌العمليات‌العقلية‌ي‌أيضا‌توظف‌بىختلفة.‌و‌دلا














تعريفها:‌‌يفG Gibbs ديد‌اللعبة‌اللغوية‌ما‌قالو‌ج.‌جيبسٖت‌ىيفو‌من‌أفضل‌ما‌قيل‌ 
إظار‌القواعد‌‌يفغايتهم‌‌ىلصول‌إللو‌ ُتأو‌متنافسُ‌‌نُتعاو‌مت‌–‌الدارسُ‌‌ُتي‌إىنا‌نشاط‌يتم‌بُ‌ى
‌.ٗوضوعةدلا




يةصلالا‌اللغة‌ىف   ‌LADDERS and SNAKEمذكور‌لي
‌ ‌flannel boardاللعبة.‌ٕ
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sharee -‌pair -‌thinkال‌يتال‌‌ ‌جامعة‌و‌ب‌وضعها ‌من ‌ليمان ‌فرانك فيسور
‌َتللطالب‌للتفكَ‌تسمح‌‌(‌ٜٜٔٔكاغان،‌)علم‌دلا‌وارد‌مركي‌التعليم‌جنوبىند‌مقاطعة‌الماري
ب‌لتبادل‌أفكارىم‌المع‌فئة‌كاملة.‌غالبا‌ما‌يرغب‌الطوعة‌أو‌مرلأو‌‌ُتاليوجُ‌‌ُتشاركة‌بُ‌دلقبل‌ا
‌ديتقد‌مثومن‌وعة‌مرلأزواج‌أو‌‌يف ‌جلها ‌الطبقة. ‌اىميع‌أفراد ‌ًسًت‌الذه ‌يفب‌العل‌الطٕتاتيجية





  (Two Stay Two Stray)اللعبة  تطبيق -ج 
 (Two Stay Two Stray)اللعبة  تطبيق.‌1
‌سفريونو ‌اغوس ‌ (cooperative learning)‌قال ‌اللعبة ‌ىتعريف ‌مع‌الو تعلم
‌اأسلو‌ ‌تقسيم ‌مع ‌يبدأ ‌اجملب ‌بعد ‌‌جيميعون‌علمُ‌دلموعة. ‌مهام ‌اىإعطاء ‌أن‌دلذه ‌جيب شاكل
14 
 




‌إ ‌ألا‌موعةجملا‌ىلعودتو ‌سواء ‌ا‌الطالبصلية، ‌واجب ‌تلقى ‌إليهادلوزيارة ‌ومناقشة‌‌سندة مباراة
‌.ارسةشلنتائج‌أعماذال‌و‌
‌(Two Stay Two Stray)منافع اللعبة .‌1
‌:ي‌كما‌يليىذه‌اللعبة‌ىمنافع‌‌اأم
ب‌الفهم‌أحسن،‌ديكن‌للط‌بناء‌معرفتهم‌يكون‌حىىت‌يفب‌الاعد‌الط.ديكن‌أن‌تس‌ٔ‌




 (Two Stay Two Stray)خطوات اللعبة  .0






‌ ‌عن ‌اىواليعرف ‌الط‌سألةدلذه ‌حاول ‌ذلك، ‌لتسو‌البعد ‌فرديا.‌ب ‌بشكل ‌القضية ية
‌ذلا ‌من ‌ىدف ‌ذا ‌الطْتالنشاط ‌سبييي ‌ديكن ‌االيث ‌توحيد ‌أو ‌ألب ‌الواردة ‌يففكار
‌.لغتهم‌ىلإ‌بيةالقراءات‌َلًت‌
‌ة‌َت‌وعات‌صغَ‌رلم‌ىلب‌إالالطعلم‌دليقسم‌ا. ۳ 
ٗ .‌ ‌الالطتفاعل ‌أصدقاء ‌مع ‌جملا‌يفب ‌من ‌صغَ‌دلموعة ‌مذكرة ‌زلتاوية ‌َت‌ناقشة ذا‌ى‌يفة.
الفهم‌على‌‌ناقشة.‌بناء‌دلا‌لفم‌ىعن‌أفكار‌‌َتب‌لغتهم‌للتعبَ‌الالنشاط،‌استخدام‌الط
‌خ ‌التفاعالمن ‌يفل ‌بينهم ‌ادل‌ل ‌من ‌الرجاء ‌اىناقشة. ‌ننلذه ‌للمشكلىاقشة ‌حل ة‌و
‌.عطىدلا
‌ناقشةمن‌ادل. ۵  ‌اجي، ‌دلعل‌الطالب‌الصياغة ‌‌يفعرفة ‌فرديا توي‌حي)شكل‌إجابات‌ألسئلة
تلك‌الكتابة‌توصيل‌‌يفبلغتهم.‌دثة‌ااحمل‌يف )لولحليم‌والطرق‌و‌اىفادلا‌ُتعلى‌الربط‌بُ‌
‌ .ناقشةدلل‌االصول‌عليها‌من‌خحلا‌مت‌يتفكار‌الألب‌االالط




‌(Two Stay Two Stray)اللعبة  وعيوب مزايا ‌.3
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‌:جم‌منًت‌ي . 
Aris Shoimin, 68 Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013 (Yogyakarta : Ar-
















 م اللفصل الثالث: لمحة مهارة الكا
 م التعريف مهارة الك -أ
‌اىيشتمل‌ ‌الكلبحذا ‌الكىم،‌و‌أالث‌علي:‌مفهوم م،‌و‌أمهية‌الداف‌تعليم‌مهارة
‌.مالم،‌و‌طريقة‌تعليم‌مهارة‌الكالالك‌رلاالتم،‌و‌المهارة‌الك








‌االصط‌.ٚفيدةدلا ‌التعريف ‌للكالأما ‌الكالحي ‌ذلك ‌فهو: ‌االم ‌بدلم ‌يعرب ‌الذي ‌ونطوق
‌دلا ‌عما ‌‌ونفس‌يفتكلم ‌واجسىمن ‌ما ‌و ‌خاطره، ‌أو ‌جي، ‌ٓتول ‌و‌اطره ‌مشاعر من
‌ب ‌ييخر ‌ما ‌و ‌‌وعقل‌وإحساسات، ‌من ‌ييود ‌أن ‌يريد ‌ما ‌و ‌فكر، ‌أو من‌‌َتهغَ‌‌بورأي
‌.ٛداءألا‌يفمة‌الو‌س‌َتالتعبَ‌‌يفقة‌و‌انسياب،‌مع‌صحة‌الط‌يفذلك،‌‌ضلومعلومات،‌أو‌
‌وعن‌شيء‌ل‌و‌ببنسان‌من‌صوت‌يعإل:‌ما‌يصدر‌عن‌اوم‌بأنالكن‌تعريف‌الكديو‌‌
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 ٕٓٛ‌:،ص‌ٕ،‌ج‌طيسو المعجم ال‌يو:العربٍ‌‌ةرلمع‌اللغ 
8
 ٓٙٔ‌:،ص‌ٔ،‌ج‌طيسو المعجم ال‌يو:العربٍ‌‌ةرلمع‌اللغ 
9



































 ٚ -‌‌ ‌لفظية ‌أن‌يكتسب‌ثروة ‌و‌مستوى‌نضجكادلية ‌لعمره ‌أن‌وو‌قدرات‌ومناسبة ‌و ،
‌.ام‌عمليات‌اتصال‌عصرية٘تإ‌يفذه‌الثروة‌ىم‌ايستخد
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‌ .ٜٜ-ٜٛ‌:ص‌(،اض;‌دار‌ادلسلميالرٌ‌)،‌تها تدرٌسهايماى ويةالمهاراث اللغن،‌لياد‌عو‌أمحد‌فؤاد‌زلمى 11
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‌يعانيالالكو‌- ٚ ‌لتنفيس‌الفرد‌عما ‌وم‌وسيلة ج‌نفسي‌الع‌وفسالفرد‌عن‌ن‌َتن‌تعبَ‌أل،
‌.ذلايتعرض‌‌يتواقف‌الدليعانيها‌أو‌ا‌يتزمة‌الألفف‌من‌حدة‌اخي
‌نشاط‌إنساالالك‌- ٛ ‌ب‌ينم ‌الكبَ‌‌َتالصغَ‌‌ويقوم ‌اَتو ‌و ‌ادل، ‌و ‌و‌ىاجلتعلم ‌الذكر ‌و ل،




 مالالكت ال. مجد 




‌‌ُتمعُ‌‌َتخَ‌ ‌مهارة ‌على ‌ا‌مالالكللتدريب ‌مراعاة ‌ينبغي ‌على‌‌يتآلو ‌التدريب عند
‌:حكاية‌القصص
‌ٕتٔ ‌ا( ‌إل‌نب ‌ألكراه: ‌إل‌ان ‌كراه ‌أ‌يفيقتل ‌الىالنفس ‌على ‌القدرة ‌عناصر م،‌الكم
‌ا ‌القصةدلفيختار ‌وبنفس‌تكلم ‌على‌ان‌أل، ‌يساعده ‌األذلك ‌يعمل‌على‌تنمية‌جلداء ‌و يد
‌.عنده‌مالكالمهارة‌
















‌با ‌االكال‌يقصد ‌حلم ‌التعبَ‌ىر ‌ا‌َتو ‌األعن ‌و ‌آلفكار ‌و ‌الشخصية، ‌يشمل‌ذىراء ا











‌ ‌متحرك،ىما ‌‌و ‌ما ‌منها ‌ساكنىو ‌ا .و ‌التحرك‌مثل‌أفدلفالصور ‌و‌)م ‌الفيديو، التلفاز،
‌اىمشا‌(،الراديو ‌أحداث ‌و ‌الطبيعية ‌اياةحلدة ‌اللوحات ‌مثل ‌الساكنة ‌الصور ‌و رسومة‌دل.
‌دل ‌أو ‌ألفراد، ‌أو ‌طبيعية، ‌مشاو‌يحلناظر ‌بعض ‌مثل ‌و ‌لنباتات. ‌أو ‌الطبيعية‌ىانات، دة
‌.اَتىو‌غَ‌‌بال‌و‌الصحراء‌و‌البحرجلنة،‌كاالساك
‌ادثةحملا‌-ٗ
‌حملا‌ ‌تعادثة ‌‌ٍتمصدر‌حادث‌و ‌أكثر ‌عن‌شيء‌الكال‌يفأن‌يشارك‌شخصان‌أو م
‌و‌تعد‌ُتمعُ‌ ‌حملا. ‌و‌تعد‌ام‌ألوان‌اىمن‌أادثة ‌الكبار، ‌اخللنشاط‌للصغار‌و ‌يف‌ىلو‌ألطوة
‌ا ‌لتشجيع ‌و ‌العربية. ‌اللغة ‌ألمعرفة ‌على ‌حملافراد ‌أنحيادثة ‌‌سن ‌متاحة‌ىيكون ‌فرص ناك
‌.رةحلاادثة‌حملاق‌نوع‌من‌أنواع‌لتحقي
‌ناقشةدلا‌-٘
‌دلا‌ ‌ناقشة ‌يقصد ‌و ‌ناقش، ‌اهبمصدر ‌احلا ‌فيًشًت‌دلديث ‌يكون ‌الذي ‌و‌‌وك مؤيد
‌ ‌و ‌سائل ‌و ‌ارلمعارض، ‌و ‌أليب. ‌دلا‌يفساس ‌هنأناقشة ‌نشاط ‌التفكَ‌إلا ‌و‌‌َتثارة الناقد،




























 نوع البحث  -أ 













                                                          
1
‌‌من‌يًتجم 
Suharsimi Arikunto, Metodologi Peneleitian (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hal 245. 
2
‌‌من‌يًتجم 























 Bاألول‌ ٜٕ ٙ
 D األول‌ ٕٛ ٘
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 ‌Fاألول ٕٛ ٘
 ‌Hاألول ٜٕ ٙ
 ‌Jاألول ٕٛ ٘
 ‌Lاألول ٜٕ ٙ
 ‌Mاألول ٕٛ ٘




 ىيكل البحث -ب
شكلة‌دائما‌ولكنها‌جاء‌الباحث‌دلث‌يغادر‌من‌اْتإجراءات‌البحث‌الكمي‌يٍعت‌كل‌‌
رفعتها‌أن‌يكون‌واضحا‌و‌‌يتب‌فيها‌الجيتلف.‌وكانت‌البحث‌الكمية‌سلي‌بشكل‌نوعي‌و‌كم











‌الٖت‌مت‌مث ‌البيانات ‌توجمج‌مت‌يتليل ‌اٖت‌وعها. ‌صياغة ‌على ‌للرد ‌والفرضية‌دلليل شكلة
‌ًقًت‌دلا ‌ٖت‌يفحة. ‌باستخدام ‌الكمية ‌البحث ‌البياٖتليل ‌اليل ‌‌تكان .حصائيةإلنات ليل‌ٖتنتائج




‌على ‌ا‌موجية ‌صياغة ‌إدلأي ‌استنادا ‌ال‌ىلشكلة، ‌وكذلك‌رلع‌مت‌يبتالبيانات ‌اأدلر ‌كان ‌إذا ها.
‌.سةمخستنتاج‌أيضا‌الا‌مثسة‌مخاك‌ىني‌أن‌ىشكلة‌دلصياغة‌ا
 متغير البحث -ج
‌اى‌َتتغَ‌دلا‌ ‌الشيء ‌أو ‌البحث ‌مفعول ‌دلو ‌واهدلانشود ‌البحث. ‌على ‌‌َتتغَ‌دلم ا‌مهنوعان
‌ستقلدلا‌َتتغَ‌دلا ‌(Variabel Independen)التابع‌َتتغَ‌دلاو‌‌‌(Variabel Dependen.)‌
‌" X" َتتغَ‌ٔتالذي‌يؤثر‌التابع‌ويسمى‌‌َتتغَ‌دلاو‌ىستقل‌دلا‌َتتغَ‌دلاو‌ ‌َتتغَ‌دلاالتابع‌فهو‌‌َتتغَ‌دلاو‌أما





 فروض البحث -د
‌مقيىفروض‌البحث‌‌ ‌ومقر‌‌دةي‌إجابةّ‌ ‌البحثّ‌  ٖ.وعةمجملبالبينات‌ا‌رةعلى‌مسألة
‌: ض‌البحث‌نوعان‌ومهاارسيمي‌أريكونطا‌أن‌فرو‌ىوقال‌سو‌
‌(Haة‌)البدلي‌فروضال .ٔ
‌ى‌ ‌توضيح ‌بي ‌عالقة ‌وجود ‌Variabel x)‌مستقل‌َتتغَ‌ادلُت )‌ ‌غَت‌َتتغَ‌ادلو
‌Variabel y) مستقل )‌ ‌البدلية ‌ذذلوالفروض ‌ا ‌تأثَ‌ىالبحث ‌يوجد تطبيق‌‌َتي




(Variabel y‌ )‌ ‌البدلية ‌ذذلوالفروض ‌ا ‌ىالبحث ‌تطبيق ‌تأَثت ‌اليوجد اللعبة‌ي
(Two stay two stray‌ ‌ا‌يف( ‌مادة ‌احملتعليم ‌اللطدثة ‌السابع‌‌يفب الصف
‌. خديلي‌سردن‌–سالم‌بتانج‌كويس‌ال‌واردمتوسطة‌دلادلعهد‌العصرى‌با
 البحث وعينتو  كانم -ه
‌ثالبح كانم.‌ٔ
‌دلوا‌ ‌ كانمراد ‌ىالبحث ‌امجو ‌من ‌األع ‌او ‌الألفراد، ‌‌يتشياء ‌يصفٔتتصف ‌وزاد‌وا .
‌ا ‌بأن ‌أريكونطا ‌األسوىرسيمي ‌او ‌واألفراد ‌الألشخاص ‌‌يتشياء ‌البحث‌يفتكون أما‌ .موضوع
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‌‌من‌يًتجم  
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta 









‌.ذا‌الفصل‌كالتجريبى‌يف‌ (Sampling Purposive) ة‌القصدية‌الطبقيةي‌العينى




‌ى  ‌الي ‌وسيلة ‌اليت ‌الباحث ‌ا‌يفاستخدمها ‌واباخلنساب ‌خدلت ‌من ‌ما‌العلومات ل
‌مشاىو‌‌ومن‌هاسمععيأو‌‌ىادىشاي ‌اىي‌طريقة ‌‌‌مثرات‌مألعراض‌واألدة ‌وتكوم ‌ظةالحادلكنبها
‌مباشرة ‌غَت ‌و ‌إلبا‌الباحث‌قدمي‌.٘مباشرة ‌با‌للطالبستبيانات ‌العصرى توسطة‌دلادلعهد
‌خ.ديلي‌سردن‌–واردسالم‌بتانج‌كويس‌م
‌(dokumentasi)ئق‌الوثا.‌ٕ
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‌‌من‌يًتجم 




Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta 
2006), hal 229. 
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‌حىىت‌باخت ‌مستمر ‌‌بشكل ‌ىيقال ‌لتنفيذ ‌جيد ‌يستعُ‌ىذا ‌الطريقة ‌العربية‌‌ُتذه ‌اللغة معلمو
توسطة‌دلادلعهد‌العصرى‌باعرفة‌فهم‌الكتابة‌دلذه‌الطريقة‌ىم‌الباحث‌ا.‌استخدطالبال‌ختبارإلا
‌.سالمال‌واردمتوسطة‌دلادلعهد‌العصرى‌باذه‌ى‌يف‌طالبوال‌ُتعلمُ‌دلسالم‌وتارخيو‌وعدد‌اال‌واردم
 بنود البحث .ز‌
‌البحث‌ ‌اىبنود ‌ثبوت‌‌ليقيس‌صدقّ‌‌الباحث‌والبحث‌الذي‌استخدم‌يفقياس‌دلو و
‌يقيس.‌و‌الثبوت‌‌أن‌ىعٌ‌ٔت‌صدقّ‌الالبحث‌‌‌َتمتغَ‌ تلك‌البنود‌يستطيع‌أن‌يستعمل‌ليقيس‌ما
‌.ٙثابتة‌وفنتيجتموضوع‌واحد‌‌يفساق‌أو‌التمسك‌لتقيس‌مرات‌عديدة‌تإلا‌ىعٌ‌ٔت
‌الختالا  ‌استبيان‌يففات ‌كان ‌البحث ‌أداة ‌انوع ‌ٖت، ‌قائمة، ‌ا ظةالحادلو‌قيق ‌ئباددلمقابلة
‌ :أدوات‌البحث‌كثَتة‌منها‌الباحثالتوجيهية.‌واستعمل‌
‌ دلعهد‌العصرى.با‌يففة‌عملية‌تعليمية‌اللغة‌العربية‌عر‌دلظة‌حالدلصفحة‌ا. ٔ
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 من‌يًتجم 
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta 





‌(Two stay two stray)اللعبة‌تطبيق‌‌َتعلومات‌عن‌تأثَ‌دلقائق‌واحلالتمرينات‌لنيل‌ا.‌ٖ
‌تعليم‌‌يف ‌على‌الكاحملامادة ‌لطالدثة ‌العصرى‌ب‌الصف‌السابع‌باالم توسطة‌دلادلعهد
‌خ.ديلي‌سردن‌–واردسالم‌بتانج‌كويس‌م
 تحليل البيانات  -ح
‌‌ىأعط ‌اىالباحث ‌إألذه ‌الط‌ىلسئلة ‌باب ‌العصرى ‌دلادلعهد ‌المتوسطة ‌يتواردسالم
 اللعبة‌َتأثَ‌عرفة‌تدلمتحان‌طريقة‌البحث‌و‌‌ال“ T Uji“:حصائية‌بالقاعدةإلم‌الطريقة‌اايستخد




    
  
    
 
  :البيان
= MDتوسطدلا‌(Mean)  









 نتائج البحث ومناقشها
 معهد العصرى موارد الحكومية اإلسالمية المتوسطة لمحة عن المدرسة: الفصل األول
 ديلي سردنخ –سالم بتانج كويس ال
 وصف كائن البحث .أ 
 معهد موارد السالم تاريخ .1



























 الرؤية والرسالة بمعهد موارد السالم .1
 هبجة من والرجاء اإلديان نقاء على احلفاظ معهد‌موارد‌السالم‌ىي رؤية  
 احلديث و القرآن إىل استناداً‌ والدولة، األمة و اجملتمع حياة جوانب مجيع يف سوط اهلل
‌اجلماعة. و السنة مجاعة يف
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 Penyampaian dari Wakil Pimpinan Pondok Pesantren Mawaridussalam ,Ustdz Drs. 





 .ادلعتقُت من درجة إىل الوصول أجل من ادلسلمُت البشرية موارد أنشأ .أ‌















                                                          
2
studi dokumentasi, observasi dan wawancara kepala sekolah Pondok Pesantren 
Moderen Mawaridussalam 
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No Mata Pelajaran 
Alokasi Jam Per Minggu 








1 Insya’ - - 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 Muthalaah 1 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 
3 Alquran 2 2 2 1 1 - - - - - - - 
4 Tafsir 1 2 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 Hadis 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 Mahfuzhat 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 - - 




7 9 2 1 1 1 - - 1 1 - - 
9 Tauhid 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
10 Fiqih 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
11 Tarikh Islam 2 3 3 2 1 1 1 1 - - - - 
12 Imla 2 2 2 2 1 1 1 1 - - - - 
13 Kaligrafi 1 1 1 1 - - - - - - - - 
14 Nahwu - - 4 3 3 3 2 3 2 2 2 2 
15 Shorof - - 2 2 2 1 1 1 1 1 - - 
16 Faraidh - - - - 1 1 - - - - - - 
17 Ushul Fiqh - - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 
18 Balaghah - - - - - - 2 2 2 2 1 1 
19 Tarjamah - - - - - - 1 1 1 1 - - 








- - - - - - - - 2 2 2 2 
23 Hisab 2 3 2 2 1 - - - - - - - 







 ىوية الوظيفة المدارس .0




(‌ ‌)USUالشمالية ‌الشمالية ‌سومطرة ‌اإلسالمية ‌اجلامعة ،)UISUاجلامعة‌‌ ،)
،‌جامعة‌األزىر‌ ‌(STAI RA)اإلسالمية‌األىلية‌روضة‌األكمال‌باتنج‌كؤيس‌
‌األردني ‌اجلامعة ‌سردنج،‌القاىرة، ‌ديلي ‌كويس، ‌باتنج ‌ميدان، ‌من ‌يأتون ‌ىم ‌و ة
25 Matematika 3 - - 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
26 Bahasa Indonesia 2 - - 2 3 2 2 2 2 2 3 3 
27 IPA 3 - - 3 3 - - - - - - - 
28 IPS 2 - - 2 3 - - - - - - - 
29 TIK - - - - 1 - - - - - - - 
30 Grammar - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 
31 Fisika - - - - - 3 2 3 2 - 4 - 
32 Kimia - - - - - 2 2 2 2 - 4 - 
33 Biologi - - - - - 2 2 2 2 - 2 - 
34 Ekonomi - - - - - 3 3 3 - 2 - 4 
35 Sosiologi - - - - - - - - - 2 - 3 
36 Geografi - - - - - - - - - 2 - 3 
37 Kursus Komputer - - - - - 1 1 1 - - - - 
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Pengawas Kegiatan Hari 
Guru Mata Pelajaran 
yang sedang berjalan 
(jam terakhir) 
Jama’ah Dzuhur + makan siang Sabtu 
Jama’ah Dzuhur + makan siang Ahad 
Jama’ah Dzuhur + makan siang Senin 
Jama’ah Dzuhur + makan siang Selasa 
Jama’ah Dzuhur + makan siang Rabu 




 الهيكل التنظيمي .ب
ديلي‌‌–سالم‌بتانج‌كويس‌ال‌دلعهد‌العصرى‌ادلتوسطة‌موارداأما‌اذليكل‌التنظيمي‌
 .سردنخ










    BK = 1 + (3,3)Log n  
     = 1 + (3,3)Log 48 
      = 1 + (3,3)(1,579783597) 











،‌68بدءا‌من‌أصغر‌درجة‌تساوي‌‌PK = 5فئة‌و‌‌BK = 6بأخذ‌
‌زيع‌الًتدد‌ىو‌كما‌يلي:مث‌قائمة‌تو‌
  0-3الجدول 
 توزيع الترددات لمتغيرات المشاركة المجتمعية
 F Xi Fxi xi² fxi² فًتة الفصل
1 44 – 48 4 46 184 2116 33856 
2 49 – 53 3 51 153 2601 23409 
3 54 – 58 10 56 560 3136 313600 
4 59 - 63 4 61 244 3721 59536 
5 64 – 68 10 66 660 4356 435600 
6 69  - 73 7 71 497 5041 247009 
 1113010 20971 2298 351 38 المجموع
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 أحوال الوسائل التعليمية . ج
‌الوسائ  ‌مهمةأن ‌التعليمية ‌لفهم‌‌،ل ‌للتالميذ ‌كثَتا ‌تساعد ‌سائل وىذه


























Ruang Kepala Sekolah 
Ruang PKM Kesiswaan 
Ruang PKM Kurikulum 
Ruang PKM Humas 
Ruang Khusus Guru 
Ruang BP/BK 
Ruang Tata Usaha (TU) 
Ruang Kelas Terdiri dari: 
Ruang Kelas 7/I 


















































Ruang Kelas 9/III 
Ruang Lap. Komputer B.H.S. 
Inggris 
Ruang Serba guna 
Musholla 
Ruang WC/Kamar Mandi 
terdiri dari: 
Kamar Mandi guru 
Kamar Mandi Siswa LK 
Kamar Mandi Siswa PR 
Komputer 
Lapangan Basket/futsal 
Televisi terdiri dari: 
TV Ruang Khusus Guru 

























 تحليلها و الحقائق عرض الفصل الثاني:
لطالب الصف السابع  )الكالم(( في تعليم مادة المحادثة TSTSتطبيق اللعبة ) -أ
 سالم بتانج كويس.ال لمعهد العصرى المتوسطة مواردبا
‌يف‌احلقيقة‌ يف احلقائق أو البيانات مجع من‌الباحث هىتني أن بعد ادليدان،
‌مهماإل ‌ادلد العربية اللغة تعليم يف جّدا سًتاتيجية  العربية أىداف‌تعليم ألن رسةهبذه
 العربية‌جيد، الطالب‌يف‌مهارة‌الكالم‌باللغة استطاعة ىي (TSTSباستعمال‌اللعبة‌)
‌. صنف‌أنواع‌الكلمات‌بسهولةت يأخذوا اللعبة‌الطالب وهبذا











‌ي -  (LKSأوراق‌العمل‌)‌الباحثبُتن
‌مذاكرة‌صغَتة‌من‌نّص‌بادلوضوع‌"يومّياتنا‌يف‌البيت"‌فرديا‌أمر‌الباحث‌الطالب‌ليجعل‌ي -
 قسم‌الباحث‌الطالب‌إىل‌سبعة‌رلموعات‌تتكّون‌من‌مخسة‌أشخصي -








لطالب الصف  )الكالم(( في تعليم المحادثة TSTSتطبيق اللعبة ) فعالية -ب
 .سالم بتانج كويسال لمعهد العصرى المتوسطة مواردباالسابع 
الطريقة‌الكمية‌‌الباحثستعمل‌يكما‌نظرنا‌من‌قبل‌لتحليل‌ىذه‌ادلقارنة‌
بحث‌لسهولة‌البيانات‌اليت‌ْتثها‌يف‌ادليدان‌وىذا‌أصبح‌دفاعا‌وتشجيعا‌ووقتا‌يف‌ال











‌اجري ‌الىت ‌احلوادث.الوسيلة ‌وتدوين ‌ٔتشاىدة ‌الباحثة‌‌ٙت ‌تتناول ‌التجربة ‌عملية بعد






‌ا ‌مجع ‌طريقة ‌منىي ‌مكتوبة ‌مصدرىا ‌و ‌اخلوار‌‌لبيانات ‌األسئلةو‌ات ‌تناقش
‌الباحث‌ٚغَتىا.و‌‌بةألجو‌وا ‌على‌استخدم ‌للحصول ‌الطريقة ‌تاريخ‌ا‌ىذه ‌عن دلعلومة
‌ادل ‌موضوع‌‌عهدتأسيس ‌عن ‌العاّمة ‌الفكريّة ‌الصورة ‌دلعرفة ‌و ‌التعلم ‌و ‌ادلعلم وحالة
 البحث.‌
  .‌الوثائقٖ
‌الباحثي ‌‌تناول ‌بلمحة ‌تتعلق ‌ما ‌الطريقة ‌موارداهبذه ‌ادلتوسطة ‌العصرى ‌دلعهد
 الطالب‌وغَتىا.‌عددو‌‌واألساتيذ‌وادلواظف‌عددمثل‌‌سالم‌بتانج‌كويسال
 ختبار‌.‌االٗ
                                                          
‌يًتجم‌من:‌ٙ‌
Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi,  Metodologi Penelitian. )PT Bumi Aksara. 1997(. hal 
70 
‌ :يًتجم‌من‌ ٚ
 Suharsimi Arikanto, Prosedur Penelitia Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 
Cipta, 2013), hal 274 
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‌السابع‌ي ‌الفصل ‌الطالب ‌بكفاءة ‌تتعلق ‌ما ‌الطريقة ‌هبذه ‌الباحث تناول
‌موارداب ‌ادلتوسطة ‌العصرى ‌كويسال‌دلعهد ‌بتانج ‌احملادثة‌‌سالم ‌مادة ‌تعليم يف
‌.)الكالم(يف‌تعليم‌مادة‌احملادثة‌(TSTSعند‌تطبيق‌اللعبة‌)‌)الكالم(
وقوعا‌ٔترتُت‌يعٍت‌‌الباحث‌يف‌ىذه‌التجريبية‌وستخدميأّما‌االختبار‌الذي‌
‌القبلي‌) ‌البعدي‌)Pretestاالختبار ‌واالختبار )Postest‌ ‌ولذلك، تقدم‌ي(.
‌للطالب‌يعٍت‌السؤال‌ ‌الكتابة ‌القبلي:‌سؤال‌عن‌مهارة ‌االختبار ‌نتيجة الباحثة
‌الباحث.‌ا(‌اليت‌قسمLKSمن‌أوراق‌العمل‌)
‌وىذه الجدوال لمعرفة مستوى النتائج وتقدرىا لكل من الطالب:
‌(ٙلوحة‌)ال
‌مستوى‌نتائج‌الطالب
 البيان النتيجة الرقم
ٔ ٛٙ-ٔٓٓ  جيد‌جدا 
ٕ ٚ٘-ٛ٘  جيد 
ٖ ٙٓ-ٚٗ  مقبول 
ٗ ٖٓ-ٜ٘  ناقص 
٘ ٓ-ٕٜ  ضعيف 
 








ٗ‌Zulfikri Al-Hafizi ZN ٚ٘‌
٘‌Fahlevi Hamdallah Hidayat,. S  ٚ٘‌
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ٙ‌M. Fikri Alfiansyah Damanik ٚ٘‌
ٚ‌Adrian Pratama Gunawan ٚ٘‌
ٛ‌Fikri Al-Hafiz Pohan ٛٓ‌
ٜ‌Safri Wali Ginting ٛٓ‌
ٔٓ‌M. Ibnu Mubarak ٛٓ‌
ٔٔ‌Mulki Hanif Eka ٛٓ‌
ٕٔ‌Muhammad Ikhsan ٔٓٓ‌
ٖٔ‌Arif Irawan ٔٓٓ‌
ٔٗ‌Ade Rizqy Maulana ٔٓٓ‌
ٔ٘‌Denis Darma Gunawan ٔٓٓ‌
ٔٙ‌Etake marsada angkat ٔٓٓ‌
ٔٚ‌Hamdi Arif Nasution ٔٓٓ‌
ٔٛ‌Alqi Fawwazaidane. K ٔٓٓ‌
ٜٔ‌Ahmad Al Habsyi Tanjung ٛ٘‌
ٕٓ‌M Hakim Rizki ٛ٘‌




ٕ٘‌Rizki Armandana  ٚ٘‌
ٕٙ‌Wildan Ahmad ٚ٘‌
ٕٚ‌Septian Fitra Pranata ٛ٘‌
ٕٛ‌Muhammad Ziaulhaq Siregar  ٛ٘‌
ٕٜ‌M Rafif Aryansyah ٛ٘‌












ٗ‌Zulfikri Al-Hafizi ZN ٜٓ‌
٘‌Fahlevi Hamdallah Hidayat,. S  ٛ٘‌
ٙ‌M. Fikri Alfiansyah Damanik ٜ٘‌
ٚ‌Adrian Pratama Gunawan ٜٓ‌
ٛ‌Fikri Al-Hafiz Pohan ٜٓ‌
ٜ‌Safri Wali Ginting ٜ٘‌
ٔٓ‌M. Ibnu Mubarak ٜ٘‌
ٔٔ‌Mulki Hanif Eka ٜ٘‌
ٕٔ‌Muhammad Ikhsan ٔٓٓ‌
ٖٔ‌Arif Irawan ٔٓٓ‌
ٔٗ‌Ade Rizqy Maulana ٔٓٓ‌
ٔ٘‌Denis Darma Gunawan ٔٓٓ‌
ٔٙ‌Etake marsada angkat ٔٓٓ‌
ٔٚ‌Hamdi Arif Nasution ٔٓٓ‌
ٔٛ‌Alqi Fawwazaidane. K ٔٓٓ‌
ٜٔ‌Ahmad Al Habsyi Tanjung ٜ٘‌
ٕٓ‌M Hakim Rizki ٜ٘‌






ٕ٘‌Rizki Armandana  ٛ٘‌
ٕٙ‌Wildan Ahmad ٛ٘‌
ٕٚ‌Septian Fitra Pranata ٜٓ‌
ٕٛ‌Muhammad Ziaulhaq Siregar  ٜٓ‌
ٕٜ‌M Rafif Aryansyah ٜٓ‌














































































































































































































































































 مباحثها  ل الثالث:الفص
( فى تعليم مادة المحادثة )الكالم( لطالب الصف TSTSتطبيق اللعبة تعليم ) -أ
 .سالم بتانج كويسال لمعهد العصرى المتوسطة مواردباالسابع 
ىي‌قرأ‌الطالب‌النص‌)سؤال(،‌يف‌ (TSTSيف‌تعريف‌اللعبة‌)كما‌نظرنا‌
‌مث ‌السؤال ‌ذلك ‌من ‌اإلجابة ‌الطالب ‌فّكر ‌القسم ‌القرطاس‌ونيكتب‌ىذا الذي‌‌يف
‌.يةباستعمال‌اللغة‌النفس‌هااليفهم
‌الباحث ‌)‌وتستخدم ‌اللعبة ‌ىي ‌ىذه‌ (TSTSاللعبة ‌واشعر والكالم،
‌بعد ‌ادلؤثرة، ‌ادل‌اللعبة ‌يف ‌عهداعمل ‌ىذه ‌ت، ‌إذا ‌من‌دل ‌اكثر ‌البعدى ‌االختبار حصول
 (.t0االختبار‌القبلى.‌وىذه‌يدل‌ادلظهورة‌بالرموز‌مقارنة‌)
‌ ‌لتطبيق‌الباحث‌نفذيلذالك، ‌)‌لقائُت ‌مادة‌ (TSTSاللعبة ‌تعليم يف
‌ ‌الطالب‌‌(الكالم)احملادثة ‌مازال ‌األوىل، ‌الدراسة ‌للمالحظة. ‌ولقاء ‌لالختبار ولقائُت







( فى تعليم مادة المحادثة )الكالم( لطالب TSTSتعليم ) اللعبةتطبيق  فعالية -ب












(‌ ‌اللعبة ‌TSTSتطبيق ‌احملادثة ‌مادة ‌تعليم ‌على ‌يؤثر ‌ودل(الكالم)( ‌ىذه‌. عرفة
 كما‌يلى‌:‌‌‌T-Tesرمي‌‌الباحث‌الفروض‌استخدم
-    Mean of Difference 





    
  
 
             =- ٚ,67 
 
‌البيان:
 =    ‌ ‌متغَّت‌‌(Mean)ادلتوسط ‌احلصول‌ x من ‌القبلي(و )االختبار
‌.على‌الصغة
‌متغَّت‌ ∑  ‌من ‌سلتلفة ‌ x عدد ‌متغَّت ‌من ‌و ‌القبلي( ‌y)االختبار
‌)االختبار‌البعدي(.
= Nمجلة‌البيانات‌‌
-  Standard Deviasi (اإلضلراف‌ادلعياري‌من‌عدد‌سلتلفة‌و‌احلصول‌على‌
 (الصغة
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- Standard Error 
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- “t” hitung (احلصول‌األخر) 
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- Degrees of Freedom 
        














































































 الخالصات - أ
‌أن‌بعد‌أن‌يبحث‌الباحث‌على‌دراسة‌نظرية‌ودراسة‌ميدانية‌فنال‌الباحث
(‌ ‌اللعبة ‌تطبيق ‌فعالية ‌ادلوضوع ‌ٖتت ‌البحث ‌ىذا ‌من  Two Stayاخلالصة
Two Stray)ادلعهد‌بالصف‌السابع‌ لطالب (‌‌يف‌تعليم‌مادة‌احملادثة‌)الكالم
 .السالم‌بتانج‌كويس‌العصرى‌ادلتوسطة‌موارد
ٔ-‌(‌ ‌احملادثة‌Two Stay Two Strayتطبيق‌اللعبة ‌يف‌تعليم‌مادة ‌ )
ادلعهد‌العصرى‌ادلتوسطة‌موارد‌السالم‌بيف‌الصف‌السابع‌ لطالب )الكالم(
‌كويس ‌بتانج ‌عدد ‌حيث ‌من ‌الكالم‌‌ابلاط‌ٖٓ. ‌مهارة ‌لًتقية تساعدىم
يف‌تعليم‌‌‌(Two Stay Two Strayبثالثة‌اخلطوات‌تطبيق‌اللعبة‌)





















‌تطبيقٕ ‌فعالية .‌(‌ ‌مادة‌Two Stay Two Strayاللعبة ‌يف‌تعليم ‌ )
‌)الكالم( ‌موارد‌بالصف‌السابع‌ لطالب احملادثة ادلعهد‌العصرى‌ادلتوسطة
‌.السالم‌بتانج‌كويس
ىي‌مؤثر‌على‌(‌Two Stay Two Strayفعالية‌من‌اللعبة‌)
للتفكَت‌.‌لذالك،‌يستطيع‌الطالب‌المات‌الطالب‌وخاصة‌يف‌مهارة‌الكإصلاز‌
 .‌مع‌أنفسهموادلعلمُت‌وحىت‌‌ع‌األصدقاءوالتواصل‌م
 Two Stay Two والطريقة‌على‌وصول‌ادلعرفة‌عن‌تطبيق‌
Strayالرموز‌‌,‌واستعمل‌الباحثT-Tes‌:وىي‌
   
  









Stay Two Stray) تع‌‌ ‌السابع‌يف ‌الفصل ‌لطالب ‌)الكالم( ‌احملادثة ‌مادة ليم
‌.مقبولة ادلعهد‌العصرى‌ادلتوسطة‌موارد‌السالم‌بتانج‌كويسب
 االقتراحات -ب
(‌ ‌اللعبة ‌تطبيق ‌فعالية ‌عالقة ‌عن ‌البحث ‌عملية  Two Stayبعد






‌التعليم‌ ‌عملية ‌تنفيذ ‌يف ‌ادلعلمُت ‌محاسة ‌يرقي ‌أن ‌عليو فينبغي
‌)والتعليم‌خاصة‌يف‌ ‌يف‌Two Stay Two Strayتطبيق‌اللعبة ‌ )
‌)الكالم( ‌احملادثة ‌مادة ‌ لطالب تعليم ‌ادلتوسطة‌بالصف ‌العصرى ادلعهد
 .السالم‌بتانج‌كويسموارد‌
‌دلدرس‌اللغة‌العربية -ٕ
‌)ألن‌ ‌و‌مؤثر‌اذل(Two Stay Two Strayتطبيق‌اللعبة
‌ال‌ةقوي ‌الكالم،‌لذلك‌ينبغي‌على‌مدرس‌اللغة ‌أن‌ضلوى‌ترقية‌مهارة عربية
‌ ‌حىت ‌اللعبة ‌ىذه ‌اليتستخدم ‌فهم ‌رغبة‌‌طالبساعد ‌وتنشأ الدرس،
‌هارة‌الكالم.ومحاستهم‌يف‌درس‌اللغة‌العربية‌وخاصة‌دل‌طالبال
‌طالبلل -ٖ
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